










貴重な機会となっている (冨山・他, 2011). 大学
が地域貢献活動を行う意義としては, 研究の成果に
基づいた実践の場であり, 研究のデータを核とする
場であること (冨山・他, 2011), 大学の個性・特
色に応じて, 地域社会に貢献する人材の育成につな
がる場であること (宮良, 2010) が挙げられる.































Regional contribution activities through sports in a University















ム) に所属する中学生 45 名程度
2 . 日程
2017 年 6 月 3 日 (土)
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表 1 クリニックの練習内容


























と, 1 on 1 での実践.
ディフェンスの基本姿勢.
アウトナンバー
ハーフコート 3 on 2：数的優位を攻める. 積極的な攻撃と状況判断. ディフェンスのコ
ミュニケーション.
ゲーム





















写真 1 ドリブル練習の様子 写真 2 ディフェンス練習の様子

























すごく楽しかった 11 22 33
楽しかった 5 12 17
普通 0 0 0
つまらなかった 0 0 0

















できた 7 25 32
少しできた 9 8 17
どちらともいえない 0 1 1
あまりできなかった 0 0 0
できなかった 0 0 0
④ 中学生 (大学生) とコミュニケーションをとることがで
きましたか？ (n＝50)
大学生 中学生 合計
ウォーミングアップ 0 5 5
ドリブル練習 0 4 4
パス練習 1 7 8
シュート練習 5 9 14
ディフェンス練習 1 0 1
































































































しかった｣ ｢楽しかった｣ が 100％であったのに対
し, アンケート結果②の相手に伝わるような指導が
できたかどうかにに対しては, ｢まあまあそう思う｣
が 12 名, ｢どちらともいえない｣ が 4 名で, ｢そう
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